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日 時 時 間 経 過 T さ ん の 状 況 処 置 .看 護 援 助




問い詰める夫 .娘 .Tさんの弟が同席のもと, 看護を行う訪問時には,話を傾聴し,病状の観察を行っていた
7/29再入院蓬_乙旦_8 8161 自宅にて告知が行われたoじっと医 Tさんが病状に疑問を抱いていたた
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(Report)
The grief process of patient's family over the death
at hospital against the cancer
Ayumi AKAHATA and Hatsue OKAN01)
Abstract
The aim of this study was to clarify the grief process of patient's family and to
know how to support the family when the cancer patient who had been given ter-
minal home care, was forced to die at hospital against the patient's will owing to
aggravated condition. We interviewed patient's husband and daughter to analyze
the family grief process on the basis of A. Deeken's grief process.
The results showed that husband's grade was the 7th and daughter's was the
5th. The factor that caused the grief of the patient's family are listed as follows:
the experience of rapidly changing circumstances surrounding them and family's re-
gretting feeling concerning the notification of the cancer.
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